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Как правило, при изучении различных аспектов вопросов качест-
ва электроэнергии рассматривается независимо тот или иной показа-
тель качества и соответственно его влияние на дополнительные потери 
мощности и электроэнергии, возникающие в элементах электрических 
сетей (ЭС). Представляет интерес сравнительная оценка влияния раз-
личных показателей качества электроэнергии на возникающие допол-
нительные потери.   
Для примера в качестве источников искажений кривых напряже-
ний и токов в ЭС были рассмотрены дуговые сталеплавильные печи 
(ДСП) и преобразователи прокатных станов. Выполнено сравнение 
дополнительных потерь мощности, вызванных колебаниями и несину-
соидальностью напряжения.  
Уровни высших гармоник (ВГ), генерируемых ДСП, являются не-
значительными по сравнению с основной гармоникой. Как показали 
расчеты, дополнительные потери мощности, обусловленные наличием 
ВГ и колебаний напряжения (КН), оказываются соизмеримыми. Так, 
например, при работе печи ДСП-100 потери в силовом трансформато-
ре ТМ-2500/35, подключенном к той же секции шин, что и ДСП, до-
полнительные потери, обусловленные ВГ, составили 0,3 % от номи-
нальных, а потери, обусловленные КН – 0,1 %. Следует отметить, что 
при работе печей ДСП составляющая потерь, связанная с ВГ, всегда 
оказывается несколько большей. Таким образом, дополнительными 
потерями мощности, обусловленными как КН, так и ВГ, источниками 
которых являются ДСП, можно пренебречь. 
В случае, когда источниками искажений являются прокатные ста-
ны, дополнительные потери активной мощности, обусловленные коле-
баниями, не превышают 1 %. Однако дополнительная составляющая 
потерь, обусловленная ВГ, может значительно превышать составляю-
щую потерь, связанную с КН. При этом в случае 6-пульсной схемы 
вентильных преобразователей прокатных станов, дополнительные по-
тери, обусловленные ВГ, могут достигать 10 % номинальных потерь, 
то есть в десятки раз превышать потери, обусловленные КН. При 12-
пульсной схеме это превышение оказывается значительно меньшим – 
в 2-3 раза. 
